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Hawk's Eye
The Student Newspaper of Roger Williams University
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Graphic Design Decision 'Draws' Near
by Jessica latimer. Staff Writer
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,& THE USUAL SUSPECTS
"WlIalllllldloCllri doing .. -.gil. n", I*.w
.....iom>ed lIS IDOlIt 1lI1i1lallclll.· HI WIllI on 10
..., lIlIl illlllllfll'Oll-.d.- wh, IUdlIIIig l\eal iI
being llIad1lbout IIIcr'" 01 • ...;or if It,..
been Ii$led n COllI. _ rll ... talIeIy.
An. ,1CIi"'V__,..... c:*. iIIlIn,
arICI a pe!iliorl wilII_l,OOO••lurtilO II,IppOII
l!Ie =alion 0/ !he Iftajot .lelllr .as ....t to p....1S
tom ShIIlon 10 clIrify'" aiIu.aIlion _ IlI\In lhIt.,...,.
OIlUMIldatiolll.fIIali.. 10 cvrricvllr 'lwlIion IiI<l u·
lla'I$ian '" subjIct 10~ance prootIHI,' In oCher
worrll a progr""~ til tinIlft.lfld or I~palldfld as
!hi ..minisIratXIIIlMla _...,
0IirI1o 1hiI, VII S1lXltnt Slnf.1I hu leeoIved
its lIlwort for".. ""b/j,hll'ltllt 01. grap/IiC dflign
major II'Id CIll' on ll\Io ool_lil, to enlUl"' th.t thl
Iftljor rKeiwlI the IUpport 1l r,~uirea to ;rcw .nd
l\oI.Irl'h:
The requllt far Graphle OIlign kI bIcoma a
major is not I new iIlUI. It"" been onllOill9 but hi'
lecll1l1y beerl made ,"10 I lonna! propolal. With IllCh
III extensivll period of titne IfIPI/IIg !IMI FlClmy Senatl
requesled "at 'Preaident MIg... IIl"'e I final <:lecilion
rtgilldlllg lIIe erfllion of .lMIjor In Grljllllc Design
on Cor be"'" AptiI14. 2000:
LIVE IN CONCERT!
'" .. ..;,.' .i
~er 'o'ViliiamlS Univ~~ity c.mpue EnUlr:tajn~.Na>Yort: pt'Oudly P"~!lent: '.
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'Decision' continued from front page
~ llbo sa~ lIIal klr NlitIlllMll_
............ basreq=........ ., '",-"Illlfll"'l'
IIIlerflllllllle PfOllfallI. ';11\ eo lludeab 1II1b1 (:(lfI.
OIfIcrnon Ibe leelIltIlhough It it otmouIllIlII_.
.III_L llowe••, iItMI laid 1l.lIheltill ","billed
lilt I/llCIJ a rlqllesled.
"VOII QIl IIOt tIIl/l blind .t • lI/liVotnity.'
ui4 Aui'!.Int Pfof"101 01 Art .u.tory Rebecea
\.tIIeIIIk. III September oI1i99 ..ollh. Vitllil Arts
ItudifllllO'fed. from l!II fli"'lftI COItgI of ArlIn
SClI\'oeaI to Ill••eM.dur. buildlllg ';IIIN ••cep-
lIOn ofGrephic 0fIIigIl CtNMg II. School 0/ Arc1Iilfle-
luI', All, -.d Hlstoric Prtsel"fation.
1Jnder • ..-tpropouI mIdfI ~ViIlIII Art,
Studko,1hI prim., 5 OOU!M oonCflftI"tlOl\ IIld tIIfI
a.condary 2 COIIISf concentratloo In gr.phk: dllign
win blllfm;"aled from !hi major mlli;iItg It nlCflllary
fo b1I<;ome part 01 MOfllflr mJjor or becoml onl of ifa
own.
AllhoIIgh L....ClII~ ,upportt Graplllc; DtllQn
bfIeorlling • m'iCor $hl di,agrHI wlt~ t~1 way It ~II
been proposed. Wilhout lhe conlkltrlli<lll of !hi erl'
.lIon 01 'medii art.: LlUehik ful. II I!Ioug~
OIlllCClit iIoIIling IhI progrlllll "Iller ltIIn ".lIllng ~
PI"! of ulep.-tmenl •
SIll 1110 felt II l!lolIg~ !hi proposal lug-
gntllUCfl a~lecl-*blfll .."" 1II1111t doesIW)lIMloo'l9 ill.litIMll _ coIell-.
Me, IIUdIntI ,.._lIlougilI'" ptOgrllrll
hll been noiIreprewnt«t, 1ll ••IOIftll1Iu.uecl ....w
bookgr~ 6eIign...htMI n a map"l1
oI*td • 1I'liII«. 0ellICClI ha -r.celftd__
~ cab"-o-ntl ill ...1IrfItIoI1l dlllI.'llIIll)'
III'" 1 -.d IlIIdIoCII relflO'llible lor .....
~.
When lIted '-COIIIIIudIllt, Joe
DMaorto, all 1,,..Cllii VisuIl Arb mIjor willi I
Gr . OI:IftWftlJalion."IIbouI"'''naid.
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ing a n(lle in.~ tiE rriiiiiio'x In !he Depart-
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Stlldmt Activities
•
The staff of the Hawk's
Eye would like to wish
everyone a great
Spring Weekend 2000!!
•
LIVE IN CONCERT!
~ by 1!le"""'!Iiol
..... _ Uni,.,,;ty
The views and expcssed in the
HaoMc's Eye arethe responsibility dille
wmCfl; and do not reflect the opinions of
the univ~ity.
BAS ffX £. BLACK SNffP
Thursday. April Z1, 2OOO,.-to en:JO PM in the Paolino Reuutlotl Center
.. p."" 01 the SPRING WEEKEND 2000 CELEBRATION!
~$lOwlf:WJIO~ t14_o.\JlDiko; tl&l'ubIe{olccrO"ly)
.e • !hw, Gmor.............ion
L
&lIk¥
l~ 10 !he Editors l'Tll.ISl: be deliwn!d to
the HE 1N11boJ( \IOC4ted 'n !he Oep;al'l-
~oI~ ActMl1el pnot 10~
lone Sot the~lw.e 10 be COf\$Idefed
lor publQIoo. Any IMl!B dlopped off
after deadhne will no! be coosodeted.
l~ Il'lU5I be typed and spell
checked. :Au:teneis inuSI be SIgned.
Al\Oflymoui.~ WIll ngrbe pn~.
lett~rs sl)quld. alii? include a
phone numl~)f~idl·thf! aulhor lNy
be ~K'hed if"tflen> <lie <Iny questions.
Phontfnumbers Will nOi ~·publ;shed.
l~~l;S.1o me e<!.11Q(J PfOVKle the
opportunity Ipr~~I?~ peMnal
opiniOfis on 'current ~ts. The Hawk'$
Eye fe~rVeS th'';"T;ghI''to deny printing of
lellell to tbe ~ltOf that are fl)Und to be
offen",ve, slanderou~ miiJeading. or \In-
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,Outstanding Womeii'a.tHWtr:·
· . . ::-:_: _:_::~'::_ "...:i ::;.t:,:-$:·~·
'...... <>Al
. I
Facuity Focus
by Kate Gentile, Staff Writer
Ben c.rt, •weII~ a'ld Iriendly
professor at Roger MIamI UnlYlnly has been
c:I'lCIM'llor lhilI"- 01 f«lJlty epolIIgIli.
Prof: .torc.r...._ hiI dOor 0I)fItI to all
his SIlDnfs 10 _ al)oul. ipues reIatWlg to
school or jlaIlQ WI gel..... c.... has been
tMetIing fOr~)'eln: He Mil~ at
8fy8M College and U-Mass AmMnt. He
_
_ ~ If' .eo: :Mdhls e.:tIeIDl. MWCrleywoo lJrIMlniIy,
_j .MasterI. Elr)Wlt 0 7 ~' and hal WOfked
onr.Pl\.O... u-..... P1;lls_~is
=,-
The WOITIetIlisted below were honored and recognized by the
Women's Cenler as this year's outstanding women at Roger Williams University.
Please join with the Hawk's Eye slAlt in oongr<thJlmiog this ye8r'S Outstanding
, ' •• '. " t' Womenof2000. '
-- - --~. , I.......-:i!!'.!!'l
.....,..~
'8 hiilg MarUID;llor!he Spmg 2000 y-',,". ,
CoIn e>p ses IhaI his mos' ,••, 8ble It II ~.....-...~ o;w;:aned ..
19l16. _was'" Inl day 01daq lor end "" IOld IN~-.oe_wants 10
C&'l.tay a'Id ..me,.. wa'lts Ioleawcan Oul at tt*ty·sli(nJdlints,_lefllhll cless-
1_h<lwYt.eo-ao"el knewl had-..clenlswho .............,lrl' ,,,,,",,. HIt p;pIenI
~WIUd be • men'" and .. ljoJebolt e:I8M t:IlICliIIU who~ 10 INrn.
There hlMl been manyctla'Iges CNlIl' yea-s business cllIpartrnent, Wlcading":-:"~::'.at.. buU>es.s schcd. c... ltale5 II'Ial~ been "'*'Y et_iQ&:i"~h.. ';d
wilh some atlhllm. Thia nc:a.dIM.. proceu at~'nat ....llllrle __
1O ..~ ..... _lheyW3nll.Iar.gr8dlL. ". ""E••jll_llII_~·Mi:lc.rF. .
When asked abatA CIlheta. 8~ RWU, Pi'" I_.c.n.~Il8t lie • d
--::::10 tilke on lhe respom.bilily. Viol at RogIr Vcr•••~.n. rn!IY nat
IIlI butPiol S<lrBenc...illuXMnlorhil .......· ._=o:liI.'!.:hilllf' :'.: -::
I lams
~ 1kWiNms, dIss of '99~..
hg map, was ,-Itt 1Ifed ••~
'it-. r • atAl*Jlic .'opbJi' 51* lei' i in
WIle PIIn, NY.
kl addii:ll,IO" ,... JlO,~ '*
been~ \JIll iWld IliIlq~ '* lr'4lS~
fie weekerd5. AlhugtII'e -1IIppJ~ iJ
h "TeIlI1OOlId", I<eWI U)'S l1li he nWsses
WMialns~n ....... best of lldi
10 fie~ dm of 2000.
Alumni Spotlight
byAmanda Bergen,lntern
v.w.nO'~ cI;&$S of 99'
~ grId\J*. '*~ bI9M IliI
jluTIey into fie M'«lI1d by deddiilllllO 111M
10 Fbida. A1W1Wv in baon, MIla., b' lit
past~ Ind~ i'I 1liJ fUized
_Id whlII: he __ it_I 10 IIlalt
- fbi hing In~, FL, he II SIt~b' 'IIOIk. HI stWII N: lie • ..", .,.,1
.-d illoaU'lg bWard D~ I'll dIa'd
2000 .. """,,1I......1l.
Das5 0199' p:lll8le, Nicholas
Valente, iI <:ooanlly I Matketing CooIdinalor II
Pharmedica Communicalians Inc., in
KiIlilgwo1h, CT. He has been employed ill
Pham1edica lor 1he \iI$l six months n ~
recooIly l'8lUmed from I bu5kless lJIp l'Ilong
Beach, California, ~rmedlca Commooic&-
lians IrIC, pnwIdelI contiouing edvcalion lor
Medical Doclors Iroffl III over ltoe \II'ClIId.
NicJo. !las c:oordioaled many projects .
!he Soudleasl, Mid-West,1nd Ihe West. One
lis current plCIjects is tamg place in Milan, Il3l
in~ Pharmedic8 ... be ftPlg him 10
.""".
Nldc says \IIal in $lllIe 0111 lis I'Md
'IIIOIk he Is sliI~ 0Il1he~ an:l
wishes ll1IlIrDIaIing diu 012000 good U;k
William 0 'Sullivan
•
Connie Mayer
Chrissy Mann
Jacki Silvan
Kathie Oliveria
Kate Axelsen
Patricia:CQl)foi1
Paige Telfer
Sabrina Deak
Kristy Neveu • ,
Katherine-Marrotte :; .:.
,
Pam Brannock
Kelly McGrath
Suzanna King
Liz Drinkwater
Teny Pasqual
Rebecca Adams
Becca Rodriques
Mira Estaphanous
Sarah Potter
Usa Leon
Tracy Sartrys
Stacy George
Jessica Boudreau
Crystal Camber
Kristin Warren
Sarle Dannenberg
Jennifer Sallee
Sharon Knapp
Anna D'Amtco
••,
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•
•
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•Off-Campus Housing: Is It Really Worth It?
by Amanda 8efgen, Contributing Writer
Ora....nlllrN,6IId&1lIdllrislll WI
......is ~tI_nollev-=->llQllellUl
dCD. Soilntlblt;ricn IWId MI'IlI:n III~~
~ ...e5lrilgklbJkb'oo1~llcUstlg,
,.'ll!lS,pa$I.bfWlW h•• IrJokiIg,utihouse WI
fIlll \l4fI !M:i~~ foendrI, II.-nin, a'll11 td. US!(lIang
il fftd ahouM becalse nobody _wiling 10 fill! tl '
ecIosle...I$,·...~Ncoo-I,·....I.~
.....,.~."niI_mylf1l.looknglllra1Q1-
~lQ.winl,,"*IMIIIlaII.tcie5'olftUloct~
m.*b.iSty.-"".dol..WCUd oct. tlll!I beauM
--- n.,""~hujll"'.
-*lbltbldinlr- pdls.1IO""'hcM good..
••IlIC:8l-."
""',,**lIIfqlrMiln~_
tlllclljI,*,""_~lIlr"~hMel;f
4I8.'6ct l1lefdaill....-.afllr'Mll • ..,-.
.,.,~«t~.ro-.
Rsjiluolea-.\dil:ll...""--"'i b
N'II1l hi 1liiIb~SlyAw_ $lb:n, 1IlRYt\l.
_I:... ",,,._nlco........,,_-.. The\'
_ ..,.,y.Na:t~~fAIt~'oOOIAd'" r.h 1u.Ise.
$aIphaIllIillldc.A.ad·"" 4',ri1_ 'W'lMd.
-rtln\I-.lllIbI~Oo.l:'"'d__Db
IlIlIIW. ""'M'iloIfIIlf-'"':....tit_ toey l.aid"-my
pnnIIllUIlagrl ir.imtn 1latt\eY__gcnj tl '
raw'" ~1IIOI'Ie,. NoWlwn'21 l'I*1 old IIlCI~
oI~IasF)Iiir~-M;_ .....Iiih!i~li!8e
If'Id I_hidIItj I"ttiIN '.. but fliri 6d noIlIllim tl
cn:1I..«'! !IWis.siodInl~twrlll,*l_
nalHtSpililiHiincujlllllU~oIlII'I'CWlNrDal
1IIIllIn,._t09t.....lMdcrdCl.:ll_iII...,.
_.1' • IOSlIJ,ldcll'llll__.....·~
-
....dii ... tll__Ilpa-,,* nlllJ:l!lnlsby
TllofNJR.0iIes,~P;"'~b'~,,1iI'FNaI
CfO.
Jofil:Il k4Jn ilnal ...frit~-.tlyaoenlS
...... RW,U.~tob.aoo.ior...,,'rJooy~.·
1I'OleY.~oIp:t9'"" ifWllel$auel, Mel 1Bln,·.'
..._why5lUdeoll ......
~tlPfelidln1bephH.~~
g,mnth:ll" ..,""...tlidonedhl bIIII-*rI
_tomllllkllllli'l!l __ ' .n. _
..~he'f'li""-/lid 1*.ad'1 ,' _,""11. )'1_
..._ been_ S"J, ilaeMiII_l*IlNdasseI.To
dtlI..,.....,..........,......CIMlIId..
:.1':~;..~.:::.::.
....1IIlI.., ley ...,:1IIlI tIIo~ ..... II;I~
~ G. Iii PI.."illpIIl.=t.'
",....., , 'MlIbIl;l .....-
..""' .,,~ !iblIIIII'-
..ElIiI tollo ,a•. 75'J, tlllO'J.CII: ..l*Il*-.... do
..i.,....Yd llr.Hltj;lll.lIlilNul~
k· dlu;mCII:StIdPI.,..... ·1 I.
~Ill"EJil.k*i _lI' 'II
Pf"SII!Id by Mr.~ ......",.. )'OIIleaW!i
RW,IJ?' 11 tle<e...,erwl{ll'lt~e:cUcldoklleup)'OII""'*"". 'Wwl R.WU jOU'!rsldlOOII rJoolluges III
1Illillld?" •'MliII .... )'011 be '*"l5I now b'Iat )'011 are leaW!g
RW.W The$e illeMews lII'O'IlIlil be positoos, aJ lie
t8I!ItIlio<I '8lel'-b88n98iInllbIllIr. 'ThiI; p;iI!Illall_
flI~wihl...e'o'8f.·NiO~.tllacl.
eJIplarJecI~!$lIIylbll. oIfl1*-"nan ciaJ
donol(lUftb'~.¥ II tutt-..,.,......rurbeJ
_,-"lS'4. WhlrJ~J hlI illougtIllln -.llJlI'Iitlbe."'_$lIdBllSIeM!G'" lie Sprq;
., I .Owl•• J III'" I . iid'*lwr.l.-........"
llOOQlh·'
DespiIJ_.....,." ko!l ....
__••• •• -... IlI_8mnll
.......~fIllUjl,.. ' l w. __
_.~b'~...~b::ib'tdl.
incli'GlIlb.-lrlCIdonol.lilall"lIII. 'Nedo,_.
"*'........... ,eIti d*'-d1'G1lU!;HJ.1I"e
tne tllggistpobl& iilllal 1Ia¥e "-d n ... fIo8ll. fIOI'\r
~."...,CIIItIIlIOU"_II;I.. liItIorillie5,PI
........
oIlert \Idl respec:l
klnoiM..
""'. E_
_....
.- ..
......"..,.
"'i"""-_...
_ hillid
.._-
c:nil~
to '*IfillctlllCllll8l
OIACII:......
......-
..........
beetIIucl. Illoeil
fIClI",*I'itI CIClIillIII'llluII Of1'.... lIiII ho:IIe.
, ......-had ..~ pilbel'lO wtMtt III'l'I M'IJ
now. 1_1ItId90doiIg,.."own 1Itl;, 11IlI... mIde tiInds
"'my~iIlld-1Ilel-l- bll' 1boI O'li
Ill"""",*-cllIr· SIn.11IM ptOplI_.lloA I b
IIllgiM<dIllCl,ll'll'd,,'_Dnel~ IlrilrltRaglr
--. ,ctl .....__"pnlIilInIiI. '}'OU"
......bgflQ..,... t>u IlI)Q1.·
."....lNIlflllll , idwil~'"
"*"lUlInllrn c.uy21 ...."""'--
1IIlI.........tl4lonnl ~~..Jli'IlIa
c...,2tcllim5......,...~tllunlb~~..
.. ' ·__ ·-.itli-ti 'S- 1..,.-*"'Mwtl6*Qi [
.-
.......Ila....na..:bditllfr T1latr'IlI$.
Hi__ moIllll..~~'.lbonl!rldlDrll SirielOf 'UIIilI
.. ......-albkllelti"tl...'QlulIo·. RlIr ....kI"""
tloaItigi llldItll! IO'ld says IhiIhlIlIii_had .., rU
..<:till'i-*, III tllm. Hi.,0leI1lCIIdiIaillNlI.
Ill.....hi 1IIlU:I1II11IIClIoI .... 1!t'1 ........_
hIfI'Wll ...........,ofIii' 1'II'llIf.' RiFt Ilait.
s.n flN'dontwson llfidb'd SIMI," ooelll
..~""'n,.~'~ IhiI R8I' 0\11_..,., ....
Ri('1IIfIIi. 'Mi SorrlI,.....gayerDil
• pool:IIIrnbec:IuIi I.. J'OlI'IU. I _ I 'MU:lCiII.
..... in""h I Ie -.d..... ""'b.rldCillIllilI_
,~""''''-*I;.c''''lIP;'''"'IitlI.1Iut
RiFt_dilIInIIt. Hilltl Ill' doUll'_ .......c be
4 ··b''''''iiI'*'..bIQ~.._.cnliN.'
--~.:::.:.:.:;.....: :.:.;:::-
......... '.,...
Harrington to Present
Seminar
MIttlIew H.mgb'l.....te lIt&'l for
~ ill..,aIOClJIi pro!eilOl.~ R. PIIIitIo
S<;tI(llll ell.......~ Pl. oemWIir 1liIIknlplq
lI'U 1Jpdile' wectIesd." "I.,. 10, fn)m l'I(lClll unlll2
P.JI'l" .....1Jmenlty'. ""opcj\In c.r..... for
EdllcIIicn -.d l.Iow.
Tblpogr.... lp(II"ISOfWlrI~will
.. l.Iow MnIlIAW'riaIPl._l3O....ildudots
tuohciln CII: a.E crudili 1Ild.~ b'lIluncII.
PnHil ......... .
1M.....wi piO'Oidii .. ....,..1lI
, ' II 1U1I" ...... biriNplcJeodii by
e........cn......,......... IIddlin;n
.1Iict........., piacMiol... ThIft ..aIJo
.....IlI_di 11_·"''''''''w.-",
RIlcldi IJlIftd IIId..F"nlCi"wil.
I'nl6n$OrHil,illylOh, ...>:perI1n bri·
I\$Il:r-'1Ia 'GIlIIiII uIIllli"', in ...DIeuionliI
jaumllJ IIIlIlIapreMlllIId -'_Ile;al
CQ''''.IOI'. •
Hall Selection 2000
.
The annual Hall Se\edion lottery will
take place Wednesday, April 26, from
&: 10 P.M. in the Rec Cenler. This is the
I.ime~ year when current $fuderllS have
the opportunity 10 seIea 1heir residence
hall room for nex1 ye.1r. If you have
~ iKlou1 twll seleak>n, refer 10
the Uni~ty's A?Sidetlce twll Website
at_.IWU.edulhail_sdecboo,
•Cheating: What is Really Going on at Roger Williams?
by Amanda Bergen. Contributing Writer
. ;
, .
'.
.;. ...
"
,
,. . ' :)
pldItr:l""Y....peiipIi..;".....oltlllr28.
Etrl ScNtr:W llidlltl '''''Ieeilg IlanlDget~1la
ptIcc tillk'...ID"'"bit..........,pltll tr'ldf
IlId IClOI.4'ItdrlrilU.lla__ ' ?::Ill, -.rtlil.'~
~flllII'JtrtUl~Ya9ts-. the8IIIlfI. .....18Jli
...u. tw-~IIUlc.....,..rg tamllicolDlOliI(I
_IIlI.LMVlglahllmtrlJa:._~is"
1IIfJ.......lOooIagc$Ul!rllS.~gemI6Ig.
... end .. bert _ dose. 'Ibu _ buybllar .....
lime! MIltPri:tl_ ....1'_1n9l IloItaldmr
money, I.-lied toe Ii'nadff't1lilt:Prioth~ 11
n:x.iIIIItnd IWIUcl,!Ul'beris 11.P.wtil!nton buy.
"it_.~ felling """" my number _ ~ end Ihe
~ put dlI .....~anCW1lll'fchps,'Pri:eI! evenIualI'1
loll iI? o/Ills mooer, blJl hesaid, ..... \¥hole~ end
.... fIIIIlllllld _1QrIlIIhirlg: IIIIt eoet l1locIJ snouJd
Upal IIlIOIIor llIrlcII-.o
• P....-..:l1lM__montJ. incgilI
~!fIIdl_'"he -.rid MIle IIed.For~peopla
...do~ lucky __..-rweys IOspend
r- .'.9'.There ".., sbwb 1Il"""*,,,
lPIdM*J 10 otnI "ft.l.oc:*cIon IIJI
~...se n.llp~"Wlluld' 1 ••1I •
re«iMl; oInllntll'*"' d
.....AIIo.. (IIen,_IO ~
_t1dlca1.....
u.cll_-.'T1le-. nr.w:I
YtrdI end"" irI"'is 10; (1101015... I. anl
.........~"*'-.lITVis_~lII
............t1cdaga en b~
...... WTV_beeoIdc*'ll ...
~b"15JUf1m.,..""....,ll"'10 '"
hotllft;g,"* 5 ["""".IId1.e..-. 1 . ,
fUi'l'..:llowe'fII....- ..IinI,..""'.....,
II, the dI... The IKlIllr member wlI be flqueslld to SllIclents IdmiI thll the, cheal, but ..nIt
rltOOlMlllld Idion apptoprllt. 10 Ih....ioulnlsllII'Id ...ell, .... Ihl' cheating: on1 In!!'.~ ....,.,
e-eumlllnOll of till incidenllo Ill' miliglting: flC\Ofl_ sludent, Ie.I lllll}O'to Of mp<. chnt on , ••m., 9~
Normlll,. 111. penalty lor C1\ea~nll or ~Illilli$m I' • .tude!lll 'beIlev. 50'1 or mo<e c:heel on hOIl\tWl:lr\l,
lllllnllllr.de for the cour.... end 36 iMI~ntl ~I.)m thlt ~'I or."lCii:'·cli,.\ on"t~m
Or. Phillip Szenher,' pre/e,_,t RWU, j)lIp'fl, , ., " '.', ,
htn6les eheallllll bJ' ellllctinil '" hone,~ rellOnlble T~lfl .... Illail, lliffll.nt ."'Ill e~"1 0/1
eJ;llan'Ilon. SZlIlh", _Id cIel'Inltel, llive !he 'lIms. Stlld.ntl UII erill ~eel5, Whldl r, ....1\
.ludtnt • ltiliftllll'"ede on .....te_ hi 0/111••11 .nl.If wrUten on ptplfl, 1IIoes. h8lld1, ftc.
cbe.lirlg on, 11lCI_1d IJOl*l en 1JlOIOll' H.woulcl The< so. "",mbef 01 tudio lecton;qllll"'ch n
d IrJ 10 help lit studeftt llIllifough !he courM. If ~, cou;tlIng:. llNI ..en tMlillll·
IJIt IlUdeflt ... ceug:IIl ~liIIg: tDtln Of Szll\her Tenll peperl tre 110. easier Ill.....el to
-:McIlIItn~ ltIlI.wdenIID'"~.... cbetl Qrl willIlJIt h""ol" Inlemtt. 'The Inwm.t"
, u-1ll11 ct.'1inll pun. My IIlfllOl«IIIe*1 gent. I c.'I 0'1 en, IClfIC /.... ofl' oIlhnd 1delllOl
.. _ II; 111M illlllbs ... stvoenI blllepellCleol Qrl _II... 10 pi" °up JIIMlt'. I r.-~ _ RWU.
qud..., __ ..._. SWdtncItr. _."'Itiil ThIll III .lol.lllwetl ilIeIOIGieIte<l",'!fM
IIIdllllh",,",*-II.~,...,.IIInI"(llI_ -iaaPws, S-ollt-. ...C. II lIIJfflt
ristllfl • IsllClentdlUlllle Of IIle WI not lit.. Online, SItc:tIf lrle.. Phrll SdIooI. CIIut Fietor)',
... opport\HIilr 10 111m li'oii his Of t..- "'~,. foil HouH III ChHl. SdWXll Suc;P, IIld m.., 1IOf••
~ IIMtd in en intenitw. AI ••tud.1 ~II '" IX! iI·eDt 10 I~ WIb 1i.1I trl4I
AlIlfjDrilJ'llllbldenlltdmltloct ..i1ng, _i::h for_~~""~...~ II1II,
~._, olltllm llso cItim to be~l end. patia,lltf PIf/Il", all~~ do it ~ll.~/I'
llIlviOu,indMcluIll. IrIlhuu.... 'oncbtltirlg:.1 lfPIltiilhillsor"""-",otIJ!::'"::.:" 7.. ,,.
RWIJ, 1311 QUI 011 &l.ludentl believe IIIlt the, ere . Mlft:, • fuflli!f~~~ W~~,)a • 4iJ<,
honfIl.1Ild 93 QIIt of 150 student' .., th.t.they If. hlrd flln of C1\..~nll bf lhe _. ·Jl i....best~
rel19iou.. oUIII1If•. For OfIIII~enll.wl.' .b~ t~ toP,
"'."0' DonIId Whltworth, • eliftieII IOm.C.......'!ll:M9'.IrflN.g!tIhf......b..tn,!l u~1l as
JIIrcholoflsl,belie... thllchttllng:hlllodowillll lll'fO'Ml.'Mmstttecl,: , ",.. ,.
'lOlIIlIct ~ cloIt.ctlr". Howt_, not iIII~~~!I ~,~f!lII'lI'~
StIliriCI do IlIlIIO 1II1l1luclttl1l M1... of ch.ltinCr. Oenitl8lldino.•1tlMor II RllgIf
~.lint1I-AIns .. IJIt ,..,go on. OIlIllulldred W" ,", b.U.... 1h1l dwIIinll iI en -,..., out III
IIldMyIl\ildlolIl_...... 1Il1J1t _,,1ft wIIlcII 'Ilpenlitn,. 'ldespiH PIOPII"'t~ SIuclents.
,.. do J'OIIIoeel". d'Iut:m9 illtII-' "'1II .••r lll.at do lIOl chut. III ..eeI'illllllllllllll Q"1ff~ II
One IIlInclrIClItd _ IluIItntI ~ IS ... It to be dItIten 1l11/llCllllt<1011IlOl get caugN 0QP'iInlI.
JI'Nf,2!!!'1.'lJPS_~. - houn-... bltlltc:Mdr_i'.....~.~....~.~--..;.--
lCIIIII WtllII. I .... II R'NIJ, IMIIIbt1 be ll"_ unit_I 01ad. 1willi
IlIIllIHIICllIIQt~l ",lIIllhrll ,.... chultn 10 rNile 1III1lIIy•• lICII oMw IllIning:
"Wlltt' Illnl c.M Ilwl Iw. rilly -...n. I owtv••,but "If1II1ldftilli .............. III '"
et kd••'*)'IIing!rolllklllslllyi.· n.1 '....ctps,lfNllllll!relOfboltgllt...,.
Nlliud IllIt I... not getliIIg: enr-t-•• 110 1~ IlloulcI be ....., Tedll"ol;., Is.ju.st~ It ,1IjIJ
WI lMe IIudleIIl'ld IifI mort seriovtl,. Mow t ... lor IIuCltrlts to chel~ • BIIclino .lated.
doIng:",1o ICIloollftd IIn'I fIIOlId ~ ~ bIeIUH IIIll
doirIll ~ on.., own.' .Wed M.n.I.
Or. PMHp Sz......... llso IMI. tIItt lI\ere II.
terta)n IiIM 10 lIfOW up. In 1Il1rlllrl'iew, Sz...l1~
•lIled. ·Students must forllel wtI.t worted lor them In
~ se/IoOI.ltIia;1 mIIegI!'
n.... ""dDCb end .... " 110 oN J "-
the..~dlJdoeI"'lNIIwthem,bog.....
....... .n.t ...you MilllptlierilJ-..IIrlll b.1rId
I}llIljIlIr"*' btc:l IIdtll...-r,mr_*adr~
• ",....-.cc~_endtat..... lilpellr
QIlfIaus""'rrNRYpel$Ie.... lM\lep.,.._I is
I..........'" Ipl.lIIWrchllioe-.g:ooIege_.,
II"\ibrelk~
'Mel seni:n Bell Grtal, MIlIPIrfeII" 1m
~.1I1IJE;Wl Sd'oItC:* lQ(j; IlII toenil half--
hour~ from lAlIrLas ...... Nylhlve~
endlesImiesd~ NW di:Mng lIvoo.9l ~.i:*i !! :II
lI'IIl urid I\onnI I ~1iIl.l t:i:lJ IPP'Jtred, will~
I/IIIpId boiIclIinllI. trId,"""QQIIIIIfI WnosI.Wlr)'WIlerc.
ll\ltlCDnba uiclltlal. 'WeO'oYlIlfouVl 100'ao/"*,,'"
noIWlg:nllfMln Yegae _ QIIl 0/ lICl\IIfIn.' o-:omt>e
tIaollldad."it_kind "'''d-.g:'C:lll"~
...-01 ",Ne.o'l'or\ CiIJ "-lli'lt~ ..rlIiddlt~..
dIIIIl'UsuIIr_c:cIelIe......loctlor 11pfIlll
brtek........ the Carll! en trlIJ FloriOI ..dlllDp
~WhlilITomGrldJ_IlUd........-IiIIl_
",. I d"b. pIIoe lDll"'on 1PlJIIIIln& 1IiJ
..... 'VJm,p...._ .. fIIl ..........
..n...lloIgrtI.° Ua da-llr.
GrIdJ_IIl)tIOOY·who p ....
••~., ClbdrMr, ttJ~ ....
'WI ......".""'9111n1l YtgII, "'or'Jting. don'
College Students Dig Vegas
by Daniel BakWlo, Contributing Writer
With lhe pmwre oI ...... lIIMly sluclents III
Ro9t< Williams lJfli....1itt_, cIHlote 10 dMlal
Stnior f .y' Lerish .~led. 'Sl\Idflllt <:hell all rear
long. of &ou',e ll1ey.reg~g to ellell on ftnllli. With
graduatIOn coming up, "oo.ntl If' rnortI -"Used OIl!
lhan ....,.
Chealillg. 1Io.lvel, II not JutU nlilb~ lII"
tWdefllI turn 10 onl, ckImg fltl Millr.• _ior It
R09'" Wdbmt,1dmits Ill eNall 0IIleSU,
I~. 8Ild tw:me.ort. MillY I~Wd d'Ilating -"en
1M was • sopMmoclln IIlg/I tdlool. SIle was
e.ugl\l_~ a lellllut _til lIOl pelIllliud.
Since lite _ ,__My punolll-.t. Mi$sy
hlflIfd dMllIll9 ilIlD •~ b.Ibil Sht _ osa
ellUtilIg fliitrea , dO IlOI u .. 1ime ICl
.ne.-dl or study. I dunng dau ....:lIMn I go
10 wort. IdO fIOl need IlIC*I or ,"tt 10 lIfO" wtlat I
_ Ieamed. I dlullllO$lly (kwlng filuIlI bec:aI$O it
illUdI' hIctiI: tiMe 01,....·
In I r_lSUlYe101\C'IUllftllMRWU.
unties ....1lI.tI7 CIOlI of 1501U:*Ib 1o
dIt~. AllaolI2S '1IIden1l dIIim 1NllM1 ha....
c:/Inled 11 Of Ill<n llnle•.
Cfltaling, as dfIlined by Ihe RWU q"dboak,
IIlnlMlioolal using or IllItmjlIirIg 10 UM uOluthorized
malllfoal •. llllonnalion or cit&lion In fill Kade'llic
.~.rdH, The handboct also IIaIU ltl.lc:hnlillg
',mit 10 1o&1tlr I!Ill mllu~ pur1lIlt oIlurq wltidI
is premiled upon lhe ._l:itoI of nOll..1_. in
,.._1iIIg dtta, ItIdIn9S MId the _e.t of idNI
uMit in acaMmIc: In.ty. Tilt UIllftf1ily expects
llUdeIIIsloobserw ItIeHplloM i;:' I of.........,
inllgrily in _ 10 Insu~ Ihe ,'e," I lCOI ol ....
edlulion 8IId !he qlue olllMlif ,'pllllli '
'I del noi fNlllli il II; ltIlI~.
1l1l1tUdefttl~tn...,trff;y­
.Itudent chellS.1hey willind I .." fIG lillie. wlIIl
........n,, M}'S SIe9IIInle Si\lloll, ...... iii
RogII~W
Tile policy fof dIu*Ig _ Roo- wr ra
U....rlit' II; llso IIIIid In liioi hllldboot. ThI policy
111\81. ' WMon .,1CUlty -..btr rel'Oftlllllndclenl
IIlvoM"'llI.lllden~ Iw 1II wlhou\d prOfl'4'IIy Inloml
Ill. IludentlflYOlged Itld Ihould tit Pf'j)IfN to
p,n.ntlll .vIde~10 Ill. IPproprilt. dun .nd thl
Chtlr 01liioi coU&ge'l or lChool'. Committee on
Acldemle Stllfldlldl. ~ requited. tn III ... eh in·
.lIne.., !he O!fiee ot Ac.Idemk:"""'IIl.. be noIified
Are Resident Assistants Getting Fair Treatment?
by Amanda Bergen, Contributing Writer
Whill beI'Ig.~lauimnl he 0< she.
ju:Igecl in IwO wl1l. IIIleIlt ""' MIg lip to Ile CQl'llr~
a'Id" he 01 lilt tw.; up III ... Mes In(I~ of
~'sOJdelIl. ErieSclunigll,I_ *Ro\ler
WiIiIlllIlJn:wo oil,...~ .......asistMlt for
!wi),... .",., he•• ...., Clll November 10, 1999
Erie... eft.O.rfyho....II '"brblt
llegifI. IfeI~ Ihe....-mg bylJOl'lg 1Il.frillnd's
houM~ ..., .... goirIg to.1I:>c* w, 8Wlgol
agI. he WIinl-'ldh8ll • lew dmb.........1le_.II ....
DiI' he ...... _vi..__"'0 Ij..otiiije.1IIsa
~ He.." IMo D.- ...... fewllWlds_,...,
*1;10 eaJlpn.. ""*'.,hlI)o go! baEric _ hi,;
lriInGsllun9lalllaf 1rId IIIrIId 10.....
~. ERe 'lIIlyCUlt.dlnn.tee:Iriy
~e-.up1l_1O_11'he..oUr Eric, lIIIling
....1Ild I'H _ dtciiIId lOc.llIa"
....... !legal bet 10....... ha _1lOl1O
IeIlgoacl E_1IOIlgII III ontrl\fl:l' "" drirIb. M
..QIl"*"'__hldllOl ......1Dl ~GII_
ftyto.. lIillIhCOl.....ofltr,... 'iii""
__ • '" llIr;c.. 10 _II' lit .....n;t. WMn...,
Sftllll)w,*,,,,,,,** lIllt8labitdIWI..
" "'!II ""YClklIeQ,Wlly Security I*lClltol ...
.. t 'I le"'''''ClotEriclDf'e.''''llIJl~ lllI ..;-
4odc:n~1lOI~llII!Illlitl ...... tblllol
I Ow .OJ,bUccid.:':ni1l~~iII".~
The ...li~.IInsz.iIti.'~0WtdcIr of
s.w.ntlill, CIllId Eric_ tlId '-Nl tIey ....Pli
ID"-a-IIH jwdm1flg"'t"'Ii'~.Atw
EnClIllkecl";f'!.IIn. IItwn~ llOII'IlIiI resoierlI
~1lItl ............._.t.l~IlI\""
and wM !lOI c.pIilIe othelprog. rlniclenlll'!My needl:d
~..-
The big QUWIOIl iI..casot II iflle _lrNllld
lIIrly 01 pm..-l", ....~. Ac:eording to ScnmigIe,
... nigIIl Nl he gol i1.llUble, P_ Luey, _l1li_
.tIo C<JIIed sealrtty and."""*_ ....".,. CO>
-ur ., ... bIr driroklIJI..~_ • .--.
liIey ... ro;)j ,,*,Iia*, in II.
'j,," loOITy. bill 1do IlOl IIeI lull I was QIYen.
'.dIirIce. I_hld"'yprionloleliona Ifld IMIlh.1
I ••• ""'1 \l'OOd"~r ........t I ....... 1111 III...
~.lDI01110*, in lhe Rover WlIIIIm·. fucliclII'J11em,'
slatts.i1il:.,...... :· ......" .' ,..... ""
....". Wbto Dr.~enHnkeltw .. .-..:l *,,1E"ric'.
.,'\....,.,: •.••,~ .:-.........:0. ~ .' ~~~.•",
-..... 'MlIJd notWii'.,lan il '1'0 '.... tutilslYd
lIbcIlbouI resIdent.sislInts ani generlIl-" Erie
didgiwe signed pemIisIian b '*10 lilt_I "'-ease.
IIuIIlle "*-ed IodGto.
'The role at .1'l!$idenI.llistw III11rd
bec;lu$e 1leJ.e UJdens.IIuI ......iplu)_ at Ile
IJni'ieniIy n.y ""' _rw-ID'-.... 1Iw IIlC!
-.Mn 1Ie)'_1!hey..nat hollOl0'lllllelrjob as.
resi6tnl~'inbnHIIlII
Or. K-.lI "'''fIe)'..nat l'IOlOIIIjj fie
... ...,. notdcllr!g Iheir job.bowe... Eric WIS
drinUlgleqllly~ 'ItlII1le _......,..
ShI~ IlI'I II)'~.'w. -""'l' btSl
I*'I*.110 1III!lIr..... jab iI. n........
_a-e 1Iogllt...,darf)'." bigiii"I1'"
...II...,. •••1dI1I'IllIW'" _ be.,......
libl.~AIil......IIir_..__
COl it·
Erie•• wryllCJCllllbderltnl_~ by"
0I1a rtl!ldenla. Ke ciIirnId "'Ile _ -ell1ll'llJ IIIir
IlllIlIlCD!l. tut ..... "'Iriencl.
, _1Cired -.Mn I h .......... lIut Eric:
sIlaINd me ..CUld n1i1lft1c1l.qdlllllD _ pelPlIle. I
_ iii friend lI'Ill«o.*S t* IIIhIlllbDI.Cll'ingL I ....
.... ~II.shame.ut IIIfIl*lICllo,*, Iftd 1'II'r«o.*S
nDtgll.,jOII belflIr Ill""'.":",,, J-.ol
SpdIr•• !reItIrnIIl 011 Roger WIUnL
AidIInl SliIgmIn ilia CDUi,.-..I1boutEric'.
cu. it 'lIIf*lII_. E.... IIcugII baC!l S/t9nIII
_ HISkelI_ presetIled will'I._bm byErie
Slalilg fill lhe'f ClUJIIIt abwt Ileeel. ..., 'MlIJd !lOt
...... '·l!eysaidllollnatbll _ dDnotdilo.lM
.......-.
'R ·'."I.-.un...... ln.htIbcJIol._
lhIre II no 'OJ 1rl1-...l1hal WlWIl he 01 n ~ (III.
"""PU' rIftetD ...j:lban ....~. ~ 10U cIlooIt III
gill~ l1li'$~ InmicMed. dD 001_ bIdE 10
I\tI \1IliYlnily, £'len~ lID llo!:I'slluillioil, III lite ...
Wne.IWIr]Ot*- .-'jwlifiecl. W.....
<h~Iodo=-. bulil. flIlnIIlJitfllflle po5tiorI
_ inHMlon ...mustbelookeiJ ... 5llIles Slegmen.
Erie I1Iows IhaI his IClionIl nI8J IIIvt been
WIllflIl. buI ,.f8elIlkId 1Il4i deciPon. w. way 'XI
se... for I fnllillll""'.
•..... 1wilIlled 'lin neeuM clIIncI. Ilnow !till
1'1111 ooI ..4lJO"8d l(lpD bid l(l CIIlIJl'U'. l1li11 did not
koow wtlere elM 10 go. IwouIcI rIOl be Ie u~tU1
lllougIllllWdICiIiOl, ...... WIwII did 1lDI_PlWll
Wly'llIIfIlIiII1hi NpOIIil mede meIlri of /lew lias
"lCflOOIiI.' re...... Eric.
Mike VM::olI. lleI'OCr II RWU. _ Eric'i
l'OOIlIlIIIIlt __'0''''' &Old iI iliIone Glhiabesl
Nrm Mikt"-Eric """ wellNlleeI$ ifIaI Roger
Wiinlis losing ICIlI'IeCne 'Ilboilnol cnyc.-ng. but
iIIo Igolll:I~
"Sinewlle ~r' ll'lellim. Ile_JustS<l~
...., I1i _1lwIys moblll e.g ,,"wlaugh nlleel
\IOOfl•• call nal__ 1ilglt1*-who de-. nal
..set. 'iI" wtwl hi tIIOd4d III bnm:dtnl
............._. yea, 1tIOughl: fill"-_
IfCIblIdy lise 1IOI.:rIt1 -'II GIlle jeIl:.-sUb
.lin SlaGiir......, ..... 1o _ Eric lID
.,. .... Ileresillirlt_ beo::cmt 1aJlIr.buI slli
CIU:lnat rM IliIl FfcllliiOlll) lIIII-.yalHr....
'e-nalllll,....... .. MlIlIliyC31 01 canl
dD.Iuli:..,~ ... do nolllblightJ.."we puI
I kIlolllouglltilllo-,1iWlii:wI.. 1_....,...., III
see Enego. bulcoo I ,__be r.::ecIbiCIlN.·..,. s..r,
WIlen Eric WIS 4ft Will b" "1CIiaM.1le_
•ask«llo'" 10 00mI 0......,... *'*'CCIUlIselat
~---
'F1QlI\ ••• )til"11l1li Ene IDld .... Ile ilIllllt..
II .. tI&k b 1ItWl'lI." iOIIllf IIcallllI~ Hobcdy
.... lIN b.,-inpul dumg iii WiIlIPld 1feel fill lis
~ • ..., unlDnI.wIaIl! IwM. Eric'i pului".a
InNjlISI .. ...,'lICll:iIOil,1' l1i..lIll_tM••
IlIIlm.nol em..., ...""" IIcallllIIPld Iholl is wlty
iii goI", nol .......Si at _ dlInkrv.' iIIIei
""-EtIe..., lilt s.vn-1Pld Haskel __
"'ppoMd 10 ....... DImIody'Iller I..- meelin'lI will
EIIc;.lloJt Ihey _ dill llIt deei$IOn Wlillllde befl:ft
DlWll'I04l' hid*' an"""".
&ilI",__ kilOWiJ-he"'treliled UI'lrelrly. •
1leC8ll on/)',..n 110m Na likN. rid illBI .,... :
.. t1WPyt." NIl.'
~,my job 10 fISt lhIt'dill ftOl_ ~_lime10 lIIinO:
ebCul whit Will rPrl\l OIl, The wOOIe precess took ...
lIlan one~ Imo~ in with _ ~ off-allllpUs
bIcItIH ~w. dleill* lIlanlll8 WIgle lI\tJoffered me in
AlrnedII for $1,000 I mcnlll, 'do /lOr holclll/l1resent·
ment 10 RO'lIIf Wihmi UlliY'lflity, bill IwlIlIIw8\'i
ll'JMllOl!"'- t$If;i;ion.' Eric Sc!lmIo;lIe cooleuei.
"Housi"g" continued from page 4
'.......~ JXIb_1Ilibm.~ ndsIordIIb:I 5ll.oOenlI? ScJnelbnotllcunyP_1II.-'-~
bei:laleatpo!lle'llI""_. ~"'Idc-"'~ID'" ","-~.lnllllalnl""'--IoWdenIa"O«~hMeb"ti1eiiWJbI~&p(ibi~' Ro;iw~1.kWer!ily,_;';:tIIl20Uldll'lll')'
Mlmill wrillerI repatrod cell ...&Oent'II,IrodIo:rcI. 01... 'OSUilnlliIeelIlalMlg~.,1Iassle.
SlW'dolllln. I $5001n1 Itll$uldto hi house III PUHa1ney, oneatfll SIuden.. wllQ lox* ...
apli".t .......,. feMlIaltlln.no'-'tl
·Al:lO!I1lWO....·.nllC.tW._~.... _~,"-_
~ I'lli. FIDJIt.-wnd 1:001.11'1., IOd l_lIlklnJI IlIdFfdeIDID_~
10 llewat""hIrdI;, We_nol blingloloJ.iAt llIIkiIg II 10;1 noI_..pcirL til_
I~1MI.., ..d IIUddIr] lWb _bIinIIllW&:I ex;>IliSl.. in "" lcng 1Wl";)'CU
in lUlI)'lL t_"Ilr'IIoI.~IIII""1lId "-lodeal"loXJ ilIa'lJ
goIIirl .......lIIIm 0Ili ,'IiVtoHlld...,iaII.-;l ..1 1"..... ccr"""'lIllenoileand
OII'iIlInwa-fllngIOd~OUIl¥dcrd.lU-l\Ilwe_ IleP*l. N.1el5l1leye>;J8d:)'CU ~
noIbeilllloloJ. blll ~P.ob"""nol""lolll»MlIll"'" Iobelw:lliltini~. ThIno
IllIdtl..,.·...~~...d~"""'"1I .....IwIOl1<:11ql111....
~~~. lI'IilllOollllJ,bllllllblllotmcn
"[-(II "'o-h*lIlrlr...O;Inol~ Illgelilbtielln,hIIlnQl.
"'~\Ilepi;b""'Wi'1..... ~... ,... llIA'JjuII__1
/lnIIhill'./ Il: 'e.a.., .....lri::wIn..lIoo.· IIll.'HarNy~
....~~~"..,.., lhn_$I;mI......
~~~Ac, ttl. jl;l!8IGI...IitH~1wI IwIlbll4tlllre..,illPUandan
fMilII"'83~SIl.·,*_'fl""'i-C"*I\I nolwallll_~n.,
,......lwIll1dp' t' .,.......pcb lNI,lIilitill(J1- lIlIl il..~ hIdOllI....."'Y-.l rod""
'MIM'"bIf*""''''1le._-..,ltlWlg _let hcltley-. Sbk!Iaoi5illl\llllq
bi'cao_"'I1_"'*'_""pl 1 'w. E_ <IKii, .-tIa'-_.......-u.
fo9I__cfl!Innl......IIq"....ta.,.., '1.1IlIJ.'p*IDII'I"~houM
=~'::'~.==::~ ='::~~:=::'.=: l~:
__MW'*"_ n.y _c:wllt1:l.'" -'pqIIo twn;J..-d 11111 .... 1w.-llllJpoMc:JlNI
'''''lIdl4 at.", ..dIlIia. w.)oIIi~llltlOl<loOlOlle hilgilk:lltCmil hlOllt..,lllgelil,'....KIiIlii
""'.., _notl-';O ....GI.r..,,_fw"lI F--......._IIRVIU
.....• , ...I1 ~Stwt.......... n-_IjPlXIpcn;ilIldt4dponollleJ.
Sailllq I .II4IIyWOllllt:lto:tl!oge ca1lIUi... lilllllrdlll..,IIDMIll......~.Io__
Someliidordl ••meanlltlll_ •• nclllut __ n
)AlhllBdild•.
SI!fII:\IrIiI S/IIon, IMlO'/IOO....~
n.1Iid"...y10"'01 will ...~tondIcn1She
Niol fill in himiddli d JnIIfyIlIf IIct 'II.......brcIle
ilfIIl tlIlIfdcn:I1oc* C'iIel'
IWO W8Iti 1ll"1I. "Hi
cliimedtlllcakl_ was
llCOd b me end.... l \fIICU;I
nkemeuplnlle~ I
m.sI)' bM¥eIlllIle li!I
........COl*lgellWiji 1liIl~
bil:aIie1_• .rudInt. btl
.... illllII*'lll reiIJC8ll
dlIabOUl:l'~
II , $ J.
----''-''-.-'1
lILl:IerIl his I good IllIldoIdl'1li"nil '-""I
~ ~ ...... 'nH1IouM
till ...NIl' II'DIII!iCI inIrlhid
ItlialpllOdsi blll ......,_C'iIel'_)'dir
bio'll...., AiIl--*'be4o:N. N!;Jw1le'-
"IO"INII_'-..,plobMllll..llellrd:lfd."
ursllllllPJ,.., ,.,..,
SaI• .,...dDcarJIIU_ID_~
1)llU..laalilIlgb. "".~IllIlouM __
jlIOIIlI:o"~lIIllin Jl4l_IolUlg .......
....._peopIIGI llo$md..)'CU
..• ...... pI44 .....
Tarot Card Reading Examined
by Kale Gentile, Staff Writer
The smaI nxwn 1tIat" .....1tIeted 10 fie~ hou5e has 11 ee' 'i'! lIIrTI:ISJII'ln. Staln-glass
1!oUIl eatc!lers of moons and Slm decofale the~ Ther8 is 11 table stadi"ll ilthe t*1ter of the
IIl):)m with 11 moon figurine dtlse to the edge a'ld l\IIO short SlOOls COWIrlld by a ~emed fabri: ." elose
'" The reader begins 10 nstNct the young 'Mlma/l who sits lie" to her to shullle the ea-ds thor-hIy and kI make a wish thai~I be gpt 10 herself. .
The ffla(ler doelI 001 .... pI.Jple 5lllriJr glJM'I wiIh embfoicIered stars, or • pointed witch hat
maldI. She does nol hrIe the krIacli III Il.rn II simyWd iaI. tadsa11l pme.. but she Ills been
.. gill 10 ntallh! pall, pres«t, and MIft of an inclM:IuaI's lie who is t:I.IiouI.
';ISt tel $(i'Iel!.IU when Iwas a MlIe -. Iten """IromGod,' said Ulf, pIkn.-.d r.Ilt
reaOet Iclc:::*d 011 Metil:aIl "'Ill... 8ris*JI. Rtcde IIllni
T.ucads are IiAlId _10 creaIe.1aI PJl_"id OIlfJeYble and the~ begn. ,.
...._the psrsonlhy.. to .... baIllhI gocd nI bid betft Ibegin lie~.aid ""lo
woman K*lg ,.10 r.. ThI_ ft*e$ her head 10 alnIirua.. Uly.._III NIlIINIg
in I'lllt I1anis lI'ld pIIoes Nm ontl fle ""...old. Ea::tI c:IId giwl5 ..~ b III pel'I(lI'I'. Mt.
=
:: t.-,. hils beenpi""'_nt Tatjtn~be. past l!II)"8lft. stle WJS .... her
also has !he gil but her hrII;I $i$IIr.i do I'd. ~ til mei't house \'011 ClII Ilea' her rwo dII.igt-.s
· ,ltey!'me ncI ,. teeeiwed ttiI~ t*Jl1rom lhei" 1IIlJChIr.
Llyconlinuls Ihl reading byDMnll aMlI on how to ln8lIiI\I' IIIl;WJe'1 pi....,.. 8I'd Ilow b
;om,:,,' close IrilInd • will be i\ t-.l of a good __• She pi0ceed51o tellhe -.., .... 1hI!
SI\jIIl8 'Mlo if in r.-l 01. good Iis/enef begns with lhe letIef S. 10:> &he goes Il'lrough uch Tn
• the -.oman by her side sits patienIly Wilh an twOOous eli:p'll$sion on her Iac:e wailing \Q hear """"" is
~
The readef $f3ln~ Tarpt card lnl palm rellding CM be tII8lIeoging al timn, but .. the
~::·::sIle presen1510 lhe n1Mcluilil....,.shlI bJ'!.eslo be lhe lrutl t..Iy doll not make up
inl 10 please lilt bMnIf or II harIIllhe Il'f'OO in WIY way.
Once lhe I8Ung is COii""'led, LIy asu h JlII'G~ if she has ftTfqueslions ilbouI
.. has leomed~ lht TlInll en rudiJg. n. woman responcls with, "'No, but Ihope )'OU ani
• The reading is over .-.d .. two women elliI lie $I11III 100m ba:ll iaI tie mail house.
.......~T...;,: cad IUClI'Q iI net b _yone, I is _ of..~ ....id&.1IiII: I*IJlIt~ If'Id~m
~ ..., gys hiif you 1eaTI tan a bc:dI. or tIM dIssei m~ of la'oll I; MI.
,.. tEQ. 'iI ..n&,R~N:!.PM ...W8IllIId ..... ,..".." IIJ
:-Lly.
A Night With Oscar
by8eth Martinsen. Staff Writer _m.tInMoRln~MlgInSdul8MdcWng
ThiJnd lU"!1ft"91 "*"" IWIp:~.... • ~ rrid-IIIalIiI.cd:M.....-...tt: rod
~~Mdn...twdIii"J'~.1'IIIlU"fle pw.lfdill,' r ...... lmantJlnk,butlolclnl
.....m, _known as The Otcn, _long. tJomg. but udylulClWwhIll_'**lng -.ot. FlOlIIln dslcn
alIo,lIClling. Thn__,go:V'O'JI gownIoPllld by ~..dpoiIlt,1_~good.FlOlII" •
1_ dIuigo.1.~w:i from iilO¥lItfle iXUli'y rod ...... 01......OJlo:degt~1ooItlglor.
"'M:I'IIl, ......._d"lIlOIl~rld1, inl InO"iItIIl6oMn' fIIJli'eillldl~ l ..lXlIllisn;I
1IIInIId~_r.fle~ TblOIen.....d Mddlp "·M.-iclII8IUJ',·_fleioul....,,.,d
~CIlIl'lINIrodlli ' ~ _il ..nlor.. flen9ll. ......iotli"dlg,GlII,"*9.,', ......
...1Ib1•......,. lor........IIOl.... totolte .8IlIIkblnlllllllf'ilSn.
1.l1li.TbI.tol~ illljl:lll*:lnllflQllled.liI"" _ 01.-....... ioI;U;\IdllMl",,*,-1nll1llll
fle*adlJoI ....,.............., kb. TbI ...,s-a..'9clp~,Cry.·
...ill••ulJlnll ,ij8..wtip. Md Kewl Sf*eI" lor 'MaW,1leUy.'1"-.,..
ltjs ,.. ~MulI ......ftJ...... 1ugI...,__...."ThI LlMlIiI"Pl"'"'"pI
lllItI........,.Ulligaliwlor.. I Af-.d.bUI.. '-,_......,.,l1IltlyGI__......._Md
-.1*D'....',...,.~........WIO_lor ldJyGlNlddooon1lillIllel.HkySord;.._
.t,*-*,,~""""The_.~'''·'' bI._illiiiiClor_..... pM..,..,...~
.._.., 1~_,OIIIllI... hpic*nil s.,.: .1II •• lC'J&'IlI prom plrIlK. HIr ....'.,.. 01. gi1
P<bdr adIIog.lO...01-.M'I'ICUlC*la toq ...boy_lOgood..l-tbI~fllll
..tndolfllbl"llcdftM.11'lI'UIW lorBestPldln bicu,.lIc'l ds.-slTgi1.
_:.~8eM(. "ThICidoWHouIIfUn·."TIlI oe.~iIdudecl"""".loIIlor Best
Gr.-.IoIiII'. "ThI ........ nl"Thl Sid! s.-....... ~Ac*.-r..~RlilI ..'GirI.~·
wIlerI ~ geIIlldty, MosIoIusWllll flellWl\Oeswe~ 10.... a'Illioldl.llll Clirlelorae..So:Jppmngkbln.~
P«lplI'ikI nm'ies llIiIl.e~ al, wniIIllIAcIdImy RoIiIlor "CIder IbM RlIei.'
A.-<II Wi iii iIbool iligIl at E.-yone Iknow 'Ihl_ 5peI:iII1\frIlltds_giIoIn II WlI"lWf\ IIiNlly .
"TlII SixIls-.' 1\01411~_ til bIIt 1'Wlg" ~WlIjdI, IIld Or.Roderict T. Ryln, BNltywon fle
""'VOWOIft. Eveo:yone Ilr-o- wIlO .... 'Mwlc:an Beautf TIIIIla'gAWIfd, wNch llgiYen tl'CtUt/I~
lIIltll.,...1eei'Ig rn:ndllllda'lll............. ....booiIII oIWOftrfilld ....... II) llilt' queilyol
rijjl"'lIIl nI irJt9*l."dtllmcMetil'l tlilQIfJgDI'y rrdi:n pic:l-.~.SomI0I8IaIy'1~
_gIN(n.d'II_...-gnlit.lli:ro;_~ iIdullI: 1lugsy: 1Ieds.. '&;n'ienI e::t1d',' _ 'Hea¥lI"1
chcton,."",,-npllllldan.lIlIdIb'• __ .....,01 c..wa·
tlI$a.OOpa..The .....,.., _·AonerIcln Mdr1Ij 'NfjdiI_~ IIOIU., o.::.by
1luAf. t _ tilI"iel __..Iilttll fle bdolGoooo,usdlle ,lJ oIi1lab1P'an
.....,llIlIia"_oIU1lMw lo..,.1_rD. MIniSdIl ........WIida_dIalby .... lIOIld.__d
lIlON•• ,..... -*'Iow.My -.:>..lNlriII 1le....11111 .,•• I solcu_••_ ...
1IlIJIIIiIli~'lm.IdGteellGltllll,·aD.e-tles: hM'i*'lUliIn::e:Io M'lUlllIie-.tllllal riot .
...10_·Iollllia.ElIUf. SIll...'l_~ IiIlIcry,il&IwqInllhan,tnd.'" IOdaiolg_
~ eIiIl'JOUll'tiITlp it. bUllobfl tn_)Ol....... 1WnIIIl8:uN....dCl.lnlil'_.lor ......d
_nail.- ....9"Dd CIIay-ylU.....-Ai.TheIllO'lie ~ ilpIllIlWa-Edopa.·
Summer of '98
by Kale Gentile. Staff Wrtler
• was by b • qBl...nx.w'llh!nl we sal
Thlt 4Erk~ • CO" gl'8SI)
Thlt ely IiIj1II bea,i.." 0/1" of~ Ii ... 51! sI(y SClapM
'.I::lices from Ile night people echoed mn below
lte smell of !he eil)' was f"e5el'll
AsmeI fIaI_ ca'I I'd desaibe~ Q'I/y 8XJIIlieliC8
• __ my rail'. sPy IhiIIllid rill. wall 10 end
~ _ by !hi open~ 'Iitleo\l WI SIl'I:lked 011"
..--£I;;.,tv eactI otler'I 0Di'~1J'
Terrv aidI otoer~ 011" ch;ms nl..-s
1....ee1 Ir- _1rIp'e siIIirV by.,
Opeo~ b:lIII1I eu: IIJ"open~
0:011 I' • ...a-llpIlllIlrily
1..-.d Iv KIWTI OIA II"'"peopIt
'Mo.... i'I..~
1wanIed ....,....10~_of II;Jw petIect IIal
"...,....-
Thlt sienoI t I rile 1-0 of uslefl me i'I Cl' h\
~nMri'lu
..... _ nigN ll11CXfd netb'gat
I _ by lilI open \W'dow 'ft'oln WI peeted OIA
~ ..ctt~
A\\ICI'Id IhalI'llMll'gelS ok!
1_COlf\lleIl"_d I*n1_ saf!
twas by ItiI open ....... hlll ........,"'.,....,....«
Dr. RyIil_ ghoen IIIGarlIIln s.,. .......
ThI ...-..d II 'lI' ... 11111 ildM1IoIilllI f\IIlllIonpi:ln
RUrt""-IId'o"*"tlUl oordIAonohM~
CNdiIIIIlI~.'
lhiI )'1*"1 Ala:IIr1»',A_0lIIl0bi .110:1 _ fle
.....dflernlarim.__......dfle II'Iko!:Ur..
.0000BittC<)llll~W!>~III.di.01I ••,~
1IdWlC*J9Y, .1I ....II_fIillr..o.:........~f*l
.....1Id~1nll..1..1qIIUr.••0I~
II.........ThI~blgirllnlp ......tIM
*udJ'~lor""''''',c:....
•,
Melinda Lawrence (Co-Ed Equestrian)
Elizabettl Garrett (Co-fd Equestrainl
-"""'~)
RWU AllJIIDes of the
Week
The SlalI of I!le HaM'! E)'lI would like 10 c0n-
gratulate Ihe bllowir'4l alhleIes:
AIili..ll.llIOO
6OSTCJ.ljAP}- ......... DnIcoI, MIoIo$( etchdthele!l1
\wi) Ilosb\ MaIf'O'lS by I tfIlil $llCllfl(l1llD.iM 5aMIge.
llIl:lof__ntle...'*~b_Ile_·5
"",,*,*~b'Ile""-'
tl.."""'·.~lIoiSII;ot,fllnl'J'r d II
d~..,helllt1Ie1owClU'il}l'rWlHerlZ Filii,
1Jou;>,Ii$tIe~lI'OOllwil w.ai1'l~'"
tll99&, Satoage,d.......pillldon.o:;lilln_
liSlQ_hindlrollldlrflltll!~h.""""br_
"'d,li!l:lnIliIIt,..:sa".~~ld\lrgIbr
~ bllilby ./Wllw;giJ,pol"'9Dw:c1b"'"
n'OlQUijewn'lUn bllostln~ 2OXl.
TNI.,..[WiIolIgDllle_oI"'~
Driscoll Recaptures
Women's Wheelchair ntle
'_~""1111"'~"'­dMlginQll m111PCl1~lw;nlrepuld l!l!ll!l:Dw:cI
...
0Ale0I, 33,oI~"'bIiIIIl~1I'OlQ
'.__.db....inllilton,52~.S&MQI.1B.
..-...s1l2.Ol 16-
[nc:olt~ .._oI"leId'" had bulm
t1MtniII::HI. tuI.l1lehId;..aeno.9J llllOkl 011 tie Iale
t1.....lj.rM'~..:t1jd...... _ 0
'kepI~.~.1a:r.*l.~,*I-*I be
"'"9f1D1/1b.....ltltIe....n.boltNllJDl~·
.....
DiIoJltwt7l"8oa:ol~_'"
~~ lllllO-l_betoe Sarva9llo<*1hlI re>:l
..__.Ilet.b Ihlll'--nl998l1'illglOlllll
...Dw:cll.-:lllidthln9llnol_llit.,.. 'fUrm
IlIhlitrntilnDlld_.... ldIddlIlllo::oNlIICl.·..
1lid"'!ob'ldf(Jra::e.
lll'elllln'.....U 1 ,.',~-.ad~he
llm'd_nl__11 lid.HII&Wledhl:D:32.
nnllWl.........,oIFrli.42,..nnecrin
1:38:43. NioI.t-.hillNIlIlIIbIMnIlOII-.I.
.....u1i'9 fie,",""~ fl\lVklt1lbJ Ji'n Kr\lI.fl
~ 198211ld 19!13.
. .. I hfiloedOfee-.·.,.,-.-.;
",~...qe.btald""",*",","QIlibrill"""
lI'illl!lll:Bltl .....,...
'VIhInl_mr.bpollUln:*~. Iwas
!In IICIllody MlIlkl"'*"milaslM.' /It.aid.
~1......illI*-I..iIIlIIkhIIi'..-
wiidli4jpfl r ;e"·s....._ ..*""""'ba"""'..
....Iinao l•. llriIoxIh'"_I-'l' IhlJhcu
brildhlrowna:u$llfflOOlll d 1;M:22, .. nl994.
Qlscl:IIAidi......OII..wildyprIiVI<diidehlr
'1....'._..;...~*'-'I*I_preplnb .. '-Y'fIIildI
, _ Je.lYb' t1e'llilll,1_..".b .............
'T\IIIltl!lI1OIliMlf'*r'.......loeIlftll1Olft•
Qlscl:IIha~been Jro'lglI' 0II1'i11, but
s.u.,.i1 ...~sp'ilIlr.. T.....Or\IOlIII'IIdI
_is 1le,.I1.... llll'il11,~ta'1t'*
onc:e"'1o.n:!~
SeMg;lriod b*'Y'witl[llllOlllllll twb....
HI, butIII."'"11m,litem....JlII0r\I0lI Aid.
_1JIIIilI1le~ s..wrgser-' rru:holldll6dltoalhad
been.P"II.150yWlQgDlwtil~~.
..recn ~~SInIlb' ........ 1tA
[)iIcd, ttIM"..peinol9'*'llClLlljll_tIItIi'o:I
1liO.,enego. wc:UtIl be dI!riId.
''-''1 ~aIiiIliI:SIo.NaQIIIIlcL"9iI'1p
....~....
There hit lIIIO been I daMlllia 01 "'Milling
bGrlcff. WI-. ISbdlll!lalhI"nm.... leaItlbaut
til ...... .....",... .., nhil Me I lie -. 'RullI*lg'
Gleely. liang willi "*J 0IheI ....1SlIeIl. \lid bien
~wi~men, i'ljuriI•. SomI oIthe InjurInhe _
1Iced.--=~ear.bIIdleyn.l:*IM'ln..
....pi..... lIllJlliI fewo;wiIiJ_bI.m. t),r-
rog _ twl".. ,....1Ie 1Iid hihad .1IIilttl tQIiItt
Ileafried ......... in ... nakJn lRlm~ SlIit.
Gild, dl$Cllbed tile kid as I 'mon,ltf: and Iol" Gild,
10 l'.l, Illallhe IUd mull lie.... been 1IulIe. Gr«Iy Slid.
1111 kid ~ept held bulling mil, and wbIIIl.....,. give
'"'" lIRI bIc:l ..D:I pundled IN in till-' ftiI oppo--
'*"_ ""<III FI ' .... Gf.ty IClded. 11 huI'llil l!UCIl
I lickI1e-.1IIeI ~ .. I got home Ill.. ilIgllt'
No! 01111 is Grill)" bill OIIlhe wrulling rntL WI
hi .1110 bill in~a,'f Grad)' IIld the
rnol.._....,_ rlll'lhei' ....~iIIil
tIdIWl fog Theygollld6:iel~_lIi'ogcMIIWICI
IeaClIfII kids di!Iefenl_1fng"""""" 1al:I'nqueI.
TheJ' IlIlclI~ <iMlll' b' f1e liOI. .....:I Go:ed)"-..tIipped
..1liI1pe<iel~_. Gred, IIId lhal , II¥'Y
--mo wdh UII. and Ilclpefvfy ......,. I .. -
bldIll_ 1 ,o ....COKft IIiJIIlL'Gndfl~
TOIl' fqiIo YIClIllat, "Moll people tr- rlll .. 1haI
h"9" kid l1\li .alkllnllJlId campus, buI for thole 01 us
...,,...., tr- hklllIe'l_lligger 0II1he 1rtIIdI:
GridJ II -.0 big 011 !iii ........ HI'" r..-... <J&.
gr81 iI-'*IlllI ...,•.-.clP- CII'I purMog.-
,.. in lhe l\eId el'Ier grIduIIion, Grldy ••1IlII\lbIl 01
hi buIineIs QlemlIy, Della SigmI PI. FIIDw mtI'lIbef
IMl. sacco IIid Ihal. "W0Iling w!ttl TilYI II 81-
ways.gl&t lime a-d we uswtIy do ..."....·
llnfoItUMtIlJ...HnU 1 jjCICOIdlye
10 th. 'llollmlll: but 1lI1' ... Ilill gilt."", klf .....t
~. ~lIllonllol" Illem in trI. put Ar;eording to P.I.
00uceI, ow. wiI deIlnllely ~ IllIIIilIg .1IIIge perl 01
~_.
Kenya victorious again at
Boston Marathon
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1liIbl.~ lwOof-. bgioe Kenplllllr..
ali II .... 1i::llIry CeiI!leri'oIHdtiebii""h~
$liMll.....-.g ...._·sr.a.......ca.....
Do you like! to write? Do you like to
ake pictures? Do you like spons? If
Iy,come out"andjoin the spans Il&ff
oCtile Hawk's Eye!!
For more infonnation call x3229.
IlIbn>RWIg.waIlSl...WlCllanledw....gMl..., •
• tIBrilIl 0&tIIttl .....:I. dao.tJle b Glitilpli IIn"
bItI.n. ofw1il_.JaeonVaIilBk'. 'Iid4iili'9 si9L
CloI..ll~__....l1l:n..eiilt"nMco'l
"'-P*'IIdI'*-l'ldIblitw;giJ-.
o.mln*e.hO.9! IIdl....Slo:IIlIlicl
all..ldao.tJle.....:ltondm ·.prdIl'up"~'
EIofllMl'll tqJIi'KIIred 8ii'Iyc:tIauI. The AfiIb
Iodd ... tIIIesn"hllI'il iwdi"rnpwiflauts::o'ilg.
..... !bIblddlll..tutt.
OItBlllopered..~witl.........1
wJil.b.f_~WI'ol:aI!IMbecalleRyii'lOi_..,
_CUldo<ln .... plMab1l111ielOl1r o.mn I.MM.lI'il
JnnyGi;wllbiglUlded ilt) ...~dottiepleJ.
tltleftl1.hlbpfneHftk:iIiln.-.gled1gli
MIiI SlnlyIlll..lI'ilJelfryl!hl!OIIIb_......
8oa:ol~hebllesntll!bItI.
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JIM_......llIg;JTll1.laUIl'- oIliciIllllllb' I
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As he ItotrlP'ed QIlIO lhe ""'1. a simpI8 __•
~ ...gQWd'1~..1larldI1l8""4incne5,
~ 11S pculdI,lr'd ha II&'ldI .....CXllAll. JOIIr
,,*,Ilead. WI I,'09l;1JllB1!. Tft"T1le~'Gr«l\'
is probaIlIy t!le~ "MtlIr I!Ial Roger WiIiMls IIu
e.w 1eeIl, and IM)'bt 0I\Il of lhe best
Grid, hid been i clori'IiItIlWleslllllhrougll-
DUI'-1l KhoclI ",*,lmlftI!llil"'lD.,.HRb.,
1996. FellOW _ Jell P..., clhc:rilecI Grad)'.
o;nd IhlI "IobIldedicaled Md Noll 'M)I'k1lg WI...... 0lI
ll'IlIlNlII,'ll'\d a/$(I wenl QIlIO SIIJ, 'lie ~"impn:I~ 10
IfIUdI tom lr.shnwl)'Nf 19 now.' The IiI:stmP:tI 01 hie
till..... bU .. Febf\laIy. iIIId _Nt WfaliinQ ill
_b' Gf.ty hlilal millell.,oaIiDlll He..ihliIcneol
I!IIlIlIIlgs Iflalhe wiI mi$lthe most is winning. Willi •
coIeQe II<XIfd oI9!>-32.1oall>g isl'li$ NlAl '1'I\'lI;\I tling.
Nmldftg~ ItIow ",eStIet .... Douo;:eI. "He Ie IOdtIer-
IIWIIllb -. ihliIcne 1i'nol1ll'sl hIJkill. ll'IIt1ll11 g\lSIleCl
IdlIIlr wid! his lim_loot..
~ lIIIfllI NtGfedy lillie -..ol mrn....,
1I\IIdI" !fII f!lends trill he hllllllldt ll\roIIgh _llIlng.
He uid l!:Iat. "OnoI 01 toe beelwresDerll '-_ illllJ
Wi'll my PN Dauc:el• ..., _the New Eft.
gIirld CUi"".,..eT_Ipi.., fIU*I ei¢Illl
tit NalioIIeIs .. Otil NoII ...'Il Uni\Ienity, Greely.......
ins ... ...,.1lIIICIl WICI 'IriI/'Ift theI'I\ ell the bal" Iheif
...~
HellilDhlthad..,~o.ItIg
hie III floIJ-''f....,•. He hid beell.....-d...-
..oI". IUI*CUlI .............. • ......
oIllIe PiIPn Lugue .....SW Ieirn IolIr run In I ff)W,
F\II'1heltllDrl, Gr~ ~ the Hafts .... tile~
lMgue Ql.II. ; - lipln 'iT',98'" .. 99'. Grady's fIlOIl.
...,..... lIIIdl ~QmIt cIcNn III '*"b' Ilr
d>.mpiotlsllip iI eoptu,IIll' ,... He Mid \hal hiI
CWOI"~ tIId~be3Wl1Wntwo limes .. '" regular
_ " IhiI • ., his clIInoIlOf IIWIIIgI. It .11 •
lllugIl__ b Gradr. 1MhI_IIlI....WICI ...~
pu'IIIlicI b' til HftIU.
A'S" shut out Red Sox on Patriots Day
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......
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Big On the Mat
by Daniel Baktino. contributing Writer
